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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
1"ang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaandi suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yangpernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
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menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang” 
 
Terjemahan (Q.S An Nahl : 18) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
Terjemahan (Q.S. Al-Baqoroh : 153) 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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       Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VII A SMP Negeri 2 
Colomadu tahun ajaran 2013/2014 menggunakan pembelajaran Partners in 
Learning. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika siswa yang dirasa kurang. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 
36 siswa. Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa observasi, 
catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Validitas yang digunakan adalah triangulasi 
data dan triangulasi penyidik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan metode alur yang terdiri dari: proses analisis data, penyajian data, 
dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan komunikasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terlihat dari beberapa 
indikator sebagai berikut : 1) siswa mampu menyajikan pernyataan matematika 
secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram sebelum tindakan 27,78%, siklus I 
69,44% dan siklus II 88,88%, 2) siswa mampu menyampaikan ide matematika 
sebelum tindakan 11,11%, siklus I 50% dan siklus II 52,77%, 3) siswa mampu 
mengajukan pertanyaan matematika sebelum tindakan 30,55%,siklus I 44,44% dan 
siklus II 50%. Sedangkan hasil belajar matematika siswa dilihat dari banyaknya 
siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM yaitu  71. Siswa yang mendapatkan 
nilai tuntas sebelum tindakan 33,33%, siklus I 63,88%, dan siklus II 69,44%. Dari 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran Partners 
in Learning dapat meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika siswa 
kelas VIIA semester genap SMP Negeri 2 Colomadu tahun 2013/2014. 
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